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LIMITACIONES A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES: LA 
EXPRESIÓN POLÍTICA DEL DINERO Y SUS COSTOS*
sebastiÁn Guidi** y juan nieto***
Resumen: El ensayo busca defender a las restricciones de las campañas electo-
rales como mecanismo capaz de elevar la calidad de la representación política 
y promover la real igualdad de oportunidades para el acceso a cargos públicos 
electivos. Se plantea que la representación política en el sistema democrático 
falla por el hecho de que existe una elite del poder que gobierna, dejando sin 
representación a las clases bajas y medias  debido a que existe una relación di-
recta entre representación política y dinero. El objetivo es reducir esa relación. 
Para afrontar los gastos de campaña los candidatos reciben dinero de grupos de 
interés, que luego esperan recibir un trato preferencial. La ausencia de límites en 
los gastos profundiza esta situación 
Abstract: This essay aims to defend those restrictions imposed on electoral 
campaigns which seek to improve political representation so as to foster a real 
equality of opportunities to have access to hold elective public office. According 
to this essay, political representation in the democratic system fails due to the 
existence of a ruling elite in governing officers that leaves lower and middle clas-
ses without representation. This is the result of the direct relationship between 
political representation and financial support. Thus, the goal is to reduce this 
* Este trabajo ha obtenido el segundo premio en el Concurso de Ensayos “Dr. Ig-
nacio Winizky” de Derecho Constitucional,  sufrió ligeras modificaciones con respecto 
al original presentado al certamen, sin embargo, las correcciones y aumentos de esta 
versión son enteramente coherentes con el original.
** Estudiante de Abogacía (UBA) y ayudante alumno de Derecho Constitucional 
en la cátedra del Dr. Roberto Gargarella en la Facultad de Derecho (UBA).
*** Estudiante de Derecho (UBA). Agradezco infinitamente  la paciencia y sabios 
consejos de Samanta Biscardi  y a las siempre acertadas recomendaciones bibliográ-
ficas de Mauro Benente.
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relationship. Candidates afford campaign expenses through the financial support 
provided by interest groups which expect to receive preferential treatment af-
terwards. Besides, a lack of limits on the amount of campaign expenses deepens 
and worsens this situation.
Palabras clave: Campañas electorales-Dinero-Debate público-Marketing po-
lítico-Democracia-Representación política-Límites-Igualdad-Acceso a cargos 
públicos- Opinión pública.
Keywords: Electoral campaign - public debate - political marketing - democracy 
- political representation - limits - equality - access to hold public office - public 
opinion.
“(A)lla democrazia rappresentativa basta, per funzionare, che esista 
una opinione chi sia davvero del pubblico. Ma è sempre meno così, 
dato che la videocrazia sta fabbricando una opinione massicciamente 
etero-diretta che in apparenza rinforza, ma in sostanza svuota, la de-
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evitable. del. sistema. representativo. el. hecho.de. que. tienda. a. ser.mayor-




















7.Claramente,.James.Madison,.El.federalista.X en.El Fedearlista,.madison, hamiLTon 
y Jay,  Fondo.de.Cultura.Económica,.México,.2001








dicada.por.Yugoslavia. a. este.mismo.artículo.y. la.posterior. abstención.de. los.países. (no.
democráticos).del.bloque.del.Este.
10.Claramente.en.los.arts..36,.37.y.38,.pero.también.en.el.75.inc..19.e.inc..24.
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exigen.una.determinada. renta. anual.para. la.ocupación.de.ciertos. cargos.
públicos.nunca.ha.sido.observada.en.la.práctica,.y.ha.sido.considerada.por.





persisten. diferencias. en. función. del. género,. la. nacionalidad,. la. religión.
y,.sobre.todo,.la.situación.socioeconómica..Ante.la.comprobación.de.esta.
insuficiencia.del.concepto.meramente. formal.de. la. igualdad,. la.doctrina.
fue.avanzando.hacia.su.progresiva.materialización..Bidart.Campos.nos.
dice.que.“la.igualdad.elemental.que.consiste.en.asegurar.a.todos.los.hom-










13 PeLLegrino rossi,.Curso de Derecho Constitucional..Citado.por.gonzáLez,.Joaquín.
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tores. sociales.”16..Con.este.concepto.más. robusto.de. la. igualdad,.quizás.











En.1971,. en.una.de. las. obras. de.filosofía. política.más. influyentes.
del.siglo.XX,.John.Rawls.sostuvo.que.uno.de.los.principios.básicos.que.
debe.respetar.un.sistema.político.justo.es.el.llamado.“principio.de.par-









16.bidarT camPos,.Germán.José..Manual de la Constitución Reformada, Ediar,.Bue-
nos.Aires,.1996
17.saba,.Roberto.“La.(des)igualdad.estructural”,.publicado.en.El derecho a la igual-
dad,.Marcelo.Alegre.y.Roberto.Gargarella.coordinadores,.Lexis.Nexis,.Buenos.Aires.2007.
18.rawLs,. John,.Teoría de la Justicia,.Fondo.de.Cultura.Económica,.Buenos.Aires,.
2003,.pp..213-214.
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Estados.Unidos.en.el.leading case Buckley v. Valeo,.que.al.mismo.tiempo.
tacha.de.inconstitucionales.las.limitaciones.sobre.los.gastos..Sin.embargo,.
el.vertiginoso.ritmo.de.la.campaña.lleva.a.que,.en.ausencia.de.límites.de.
19.nino,.Carlos.Santiago..La constitución de la democracia deliberativa.Gedisa,.Bar-
celona,.1997,.p..235.
20.ferreira rubio,.Delia..Financiamiento político: rendición de cuentas y divulgación. 
Disponible.en.<http://www.idea.int/publications/good_practices_la/upload/Parte1Cap3.pdf>.
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cual. fuere. su. tamaño,.deberá.extraerse. igualmente.de. todos. los. sectores.
de.la.sociedad”22..Si.aceptamos.que.la.deliberación.que.tiene.lugar.en.los.
cuerpos.legislativos.es.la.representación.especular.de.la.deliberación.que.
en. circunstancias. ideales. tendría. lugar. en. la. sociedad. toda,. queda. claro.
que.este.sesgo.clasista.del.método.representativo.no.hace.más.que.coartar.
la.posibilidad.de.participación.en.el.debate.público.de.buena.parte.de.la.
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25.arendT, Hannah,.Los orígenes del totalitarismo,.Taurus,.Madrid,.1974,.p..426.y.ss.
26.aLThusser,. Ideología.y.aparatos.ideológicos.del.estado,.Ediciones.Nueva.Visión,.
Buenos.Aires,.1988..Relaciones.entre.Althusser.y.Zizek.en.sanTagaTa,.Florencia,.El mon-
taje fantasmático (una lectura sobre la ideología en Zizek),.revista.Derecho.y.Barbarie.nº.
1,.Buenos.Aires,.2008.
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en.Ideología y aparatos ideológicos del Estado..Este.trabajo,.propone.el.
estudio.de. los.mecanismos.de.reproducción.de.la.sociedad.identificando.






acerca.del. impacto.sobre. las. relaciones.capitalistas.del.discurso.publici-























28.baudriLLard,.El sistema de los objetos,.Siglo.XXI,.México.1969.
29.bourdieu,.La distinción. Criterios y bases sociales del gusto..Taurus,.Madrid,.1988.
30.zizek, Slavoj,.El espinoso sujeto,.Paidós,.Buenos.Aires.2007,.p..152.y.ss.
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en. abstractas. invocaciones. a. un. “cambio”. o. a. elementos. arbitrarios. e.
irrelevantes.como.el.nombre.de.pila.de.los.candidatos,.diferenciándose.
en.aspectos.apenas.estéticos...De.esta.manera.la.propaganda.–en.tanto.















Cf..LazzaraTo, Maurizio, Por una política menor,.ed..Traficantes.de.sueños,.Madrid,..2006.
p..143.y.ss.
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b. Debate público y legitimación de la democracia
La. debilitación. de. lo. que. debería. ser. un. debate. público. “vigoroso,.
desinhibido.y.abierto”37.y.la.posibilidad.de.su.cooptación.por.parte.de.quie-










36.casToriadis,.Lo que hace a Grecia: de Homero a Heráclito,.Fondo.de.Cultura.Eco-
nómica,.Buenos.Aires,.2006,.pp..351.y.ss.
37.Según.la.calificación.que.da.la.Corte.Suprema.de.los.Estados.Unidos.en.el.célebre.
fallo.New York Times v. Sullivan.
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tendría. en. sus.manos. la. legitimidad.del. régimen.democrático..Lo.cierto.






















Schumpeter;.op. cit.,.p..343..La.crítica.de.Sartori.en.¿Qué es la democracia?,.op. cit.,.p..
155.y.ss.
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recibido. objeciones47. resulta. especialmente. necesario. tratar. los. embates.
44.habermas,.Jürgen;.Problemas de legitimación en el capitalismo tardío,.Ediciones.
Cátedra,.Madrid;.1999,.pp..204/205.
45.daLLa Via,.Derecho Constitucional Económico,.Lexis.Nexis,.Buenos.Aires,.2006.
46.Desde.la.llamada.escuela.del.public choice se.niega.la.diferenciación.entre.estas.dos.
lógicas..Dicen.por.ejemplo.que.“un.factor.significativo.en.el.respaldo.popular.al.socialismo.
a. través.de. los. siglos.ha. sido. la. creencia. subyacente.de.que.el.desplazamiento.desde.el.
ámbito.de.la.elección.privada.al.de.la.social.implica.el.reemplazar.el.motivo.del.beneficio.
privado.por.el.del.bien.social.. (...). (Nosotros.defendemos). la.hipótesis.de.que.el.mismo.
individuo. participa. en. ambos. procesos,. contra. el. casi. seguro. ataque. de. los.moralistas”..
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jurídica..El.dogma.propio.de. John.Milton48.y.Stuart.Mill,. según.el. cual.
las.restricciones.a.la.libertad.de.expresión.tienen.escaso.sentido.cuando.la.
expresión.es. justamente. la.herramienta.para.corregir.adecuadamente. los.
errores,.por.medio.de.la.refutación,.ha.calado.en.la.cultura.americana.como.
en.ningún.otro.lugar.del.mundo..Por.esto.es.que,.al.menos.tentativamente,.
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se. puede. resolver. recurriendo. a. conceptos. usados. en. el. precedente.Red 
Lion..Allí. la.Corte. identificó,.entre.otras. razones.para.admitir. la.constitu-
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existente.al. estado.sino.por.el. contario.de. justificar. la.existencia.misma.
52.Aun.sin.datos.precisos,.no.es.difícil.entender.que.el.espacio.publicitario.de.la.tele-
visión,.diarios.y.vía.pública,.es.naturalmente.limitado,.por.lo.que.el.elemento.de.escasez.
se. encuentra. formalmente.presentes,.máxime. si. a. esa. limitación. se. agrega. la. limitación.
económica.existente.en.el.acceso.a.esos.mismos.espacios.
53.fiss,.Owen,.La ironía de la libertad de expresión,.Gedisa,.Barcelona,.1999.
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gastos.de. campaña,. a. la. razón.de.$1,5.por. elector.habilitado.por.distrito..


























electoral.movidos. sólo. por. la. posibilidad. de. financiamiento. público..Al. respecto,. véase.
ferreira rubio,.Delia;.Financiamiento político en el Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay;.disponible.en.<http://www.idea.int/publications/good_practices_la/
upload/Parte2Cap3.pdf>.
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división.más.específica,.esta.norma.va.en.la.línea.que.apuntamos..Incluso.






























papel,. la. campaña. telefónica,. los. spots. radiales. y. televisivos. de. caráter.
meramente.comercial.y.los.avisos.pagos.en.Internet.
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pecuniario56..Sin.embargo,. el.grave.peligro.de.este. tipo.de. sanciones.es.
que.miradas.desde.la.lógica.de.mercado.a.la.que.hacíamos.referencia.más.
arriba.no.son.más.que.costos.de.campaña,.por.más.que.no.sean.formales.
































57. Salvo.por. un.detalle. nada.menor:. en. esta. carrera.quedan. atrás. todos. los. que.no.
tienen.los.recursos.para.llegar.al.punto.de.violar.los.límites..Sobre.la.relación.entre.la.vio-
lación.de.la.ley.y.el.llamado.dilema del prisionero.puede.verse.nino,.Carlos.Santiago;.Un 
país al margen de la ley;.Ariel,.Buenos.Aires,.1992,.en.especial.el.capítulo.II.
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lidad..Todas. las.cuestiones. relativas.a. la.organización.de. las.elecciones,.
incluyendo.no.sólo.lo.relativo.a.financiamiento.de.los.partidos.y.control.







tituyente..Una.mayoría. podría. contentarse. con. una. visión.muy. estrecha.
de.un.proceso.justo:.mientras.los.votos.sean.contados.honestamente,.nada.
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tral. que. puede. darle. a. estar. reglas. sobre. gastos. de. campaña. una. fuerza.
vinculante. tal. vez.mayor. que. la. de. cualquier. sanción. proveniente. de. la.









para. la. generación. de. condiciones.más. equitativas. y. transparentes. pero.












60.ferreira rubio,.Delia..Financiamiento político en el Cono Sur..., ob. cit.,.p..272..
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momentos. es. posible. lograr. este. virtual.milagro.de.que. los. legisladores.
promuevan.la.creación.de.un.sistema.que,.posiblemente,.podría.dejarlos.
afuera. de. una,. de. otro.modo.más. probable,. reelección..Owen.Fiss. cree.
que.en.la.historia.de.los.Estados.Unidos,.el.período.posterior.al.Watergate.
fue.uno.de.estos.momentos,.a.cuyo.término.se.aprobó.la.Federal Election 
Campaign Act..En.referencia.a.ello.escribe:.“es.posible.que.el.esfuerzo.por.
establecer.un.sistema.de.financiamiento.público.y.de.estrictos.límites.a.los.
gastos.de.campaña.descansara.en.fundamentos.genuinamente.democráti-
cos:.relevar.a.los.candidatos.de.la.necesidad.de.gastar.tiempo.y.energías.
en.conseguir.fondos,.afirmar.la.igualdad.moral.de.los.ciudadanos.implícita.
en.la.regla.“un.hombre,.un.voto”,.asegurar.que.las.voces.de.los.menos.adi-
nerados.no.sean.sofocadas.y.que.las.carreras.electorales.se.decidan.sobre.
la.base.del.carácter.y.las.ideas.más.que.por.la.fortuna..(...)..La.reforma.de.
1974.bien.podría.ser.uno.de.esos.raros.momentos.de.las.historia.en.el.cual.
los.legisladores.actuaron.sobre.la.base.del.principio.democrático.y.cambia-
ban.las.reglas.de.juego.para.mejor”61..
61.fiss,.Owen..Money and Politics..Yale.University.Press.disponible.en.<http://www.
law.yale.edu/documents/pdf/Money-Politics.pdf>,.pp..2475/2476.
